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ABSTRACT
Kota Banda Aceh diketahui sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan pengguna angkutan pribadi yang tinggi. Pengguna
angkutan pribadi yang paling signifikan pertumbuhannya adalah mahasiswa. Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang terletak
di Kota Banda Aceh merupakan salah satu fakultas dengan pengguna angkutan pribadi yang besar. Hal ini terkait dengan
faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan perjalanan menuju kampus. Persepsi mahasiswa tentang
faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pemilihan moda harus diketahui sebagai landasan dalam pengembangan angkutan
umum yang memenuhi kebutuhan pengguna yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Faktor yang ditinjau dalan penelitian ini adalah
faktor aman, nyaman, biaya dan waktu. Sedangkan untuk moda alternatif yang ditinjau adalah sepeda motor, labi-labi dan jalan
kaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syiah
Kuala dalam memilih moda transportasi menuju kampus dan mengapa angkutan umum kurang diminati oleh mahasiswa. Setelah itu
dilakukan perangkingan alternatif moda transportasi yang menurut responden memenuhi kriteria-kriteria yang ditinjau. Data yang
diperlukan berupa jumlah mahasiswa per jurusan untuk penentuan sampel dan data isian kuesioner AHP untuk dilakukan
perhitungan dan analisis menggunakan metode Analytic Hierarchy Process. Dari hasil pengolahan dan analisis data diperoleh hasil
bahwa faktor waktu merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam melakukan pemilihan moda dengan bobot sebesar 33,64%,
disusul faktor aman sebesar 22,93%, faktor biaya 22,25% dan faktor nyaman 18,56%. Sedangkan untuk alternatif moda, responden
masih memilih sepeda motor untuk melakukan perjalanan menuju kampus dengan persepsi bahwa angkutan umum yang tersedia
hanya memenuhi kriteria aman saja.
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